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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tingkat kesejahteraan masyarakat Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) per kapita di provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak
langsung variabel eksogen laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, jumlah puskesmas, jumlah dokter, angka partisipasi
sekolah, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang memiliki luas lantai kurang dari
10 m2 dan persentase pemakaian sumber penerangan PLN terhadap variabel endogen PDRB per kapita melalui Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Aceh.
Data tersebut adalah data tahun 2013 yang dianalisis menggunakan path analysis. Hasil penelitian pada model substruktur 1
menunjukkan bahwa dari sembilan variabel eksogen, hanya kepadatan penduduk (X2) yang berpengaruh signifikan secara langsung
terhadap IPM (Y1) yaitu sebesar 0,696 atau 69,6%. Sedangkan pada model substruktur 2 menunjukkan bahwa hanya IPM (Y1)
yang berpengaruh signifikan secara langsung terhadap PDRB per kapita (Y2) yaitu sebesar 0,611 atau 61,1%. 
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